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La presenteinvestigacióntienecomopropósitodeterminar la relación que 
existeentre la aplicación de los formatos simplificados y los procedimientos 
administrativos que resuelve la Autoridad Nacional del Agua a través de su 
órgano desconcentrado; la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas 
Apurímac en la ciudad de Abancay durante el periodo 2017. 
La investigación es de tipo No experimental con  diseño descriptivo 
correlacional, con una población de 738 procedimientos administrativos 
resueltos para el otorgamiento de derechos de uso de agua por la 
AutoridadAdministrativadelAguaPampas Apurímac, durante el periodo 2017, 
de esta población se ha tomado la muestra de 30 administrados y 
trabajadores involucrados en la atención y resolución de procedimientos 
administrativos solicitados ante la Autoridad Administrativa del Agua Pampas 
– Apurímac, Abancay – 2017,siguiendoeltipode muestreoporconveniencia y 
que más se ajusta a la metodología 
establecida.Paralarecoleccióndelosdatosseaplicólatécnicadelaencuestay su 
instrumentoelcuestionariopara evaluar la aplicación de los Formatos 
Simplificados y los Procedimientos Administrativos. 
Losresultados demuestranqueentrelas 
variablesgestióndirectivayclimainstitucional existeuna correlaciónder = 0,370. 
Esdecir a unabuena aplicación de los formatos simplificados 
lecorrespondeunbuen nivel de cumplimiento de los procedimientos 
administrativos;aun deficientenivelde aplicación de los formatos simplificados 
lecorrespondeundeficientenivel de atención de los procedimientos 
administrativos. Seconcluyeseñalandoqueexisterelación directaentre los 
formatos simplificados y los procedimientos administrativos que resuelve la 
AutoridadAdministrativa delAgua Pampas Apurímac, Abancay–2017. 
PalabrasClave:Formatos Simplificados, Procedimientos Administrativos, 







The purpose of this research is to determine the relationship that exists between 
the application of the simplified formats and the administrative procedures that 
the National Water Authority resolves through its decentralized body; the Water 
Management Authority XI Pampas Apurímac in the city of Abancay during the 
2017 period. 
 
The research is non-experimental type with correlational descriptive design, with 
a population of 738 administrative procedures resolved for the granting of water 
use rights by the Pampas Apurímac Water Administrative Authority, during the 
2017 period, this population has taken the sample of 30 administrated and 
workers involved in the attention and resolution of administrative procedures 
requested before the Administrative Authority of Pampas - Apurímac, Abancay - 
2017, following the type of convenience sampling that best fits the established 
methodology. To collect the data, the survey technique and its instrument were 
applied to the questionnaire to evaluate the application of the Simplified 
Formats and Administrative Procedures. 
 
The results show that between the variables management directive and 
institutional climate there is a correlation of r = 0.370. In other words, a good 
level of compliance with administrative procedures corresponds to a good 
application of the simplified formats; a deficient level of application of the 
simplified formats corresponds to a deficient level of attention of the 
administrative procedures. It is concluded that there is a direct relationship 
between the simplified formats and the administrative procedures that are 
resolved by the Pampas Apurímac Water Administrative Authority, Abancay - 
2017. 
 









1.1 Realidad Problemática 
Varios Países tienen enmarcado sus procedimientos administrativos 
en otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, conforme a su Norma 
Aprobada en la Gestión de los Recursos Hídricos que a partir de ello 
son establecidas dichos procedimientos. 
 
En el Perú la Autoridad Nacional del Agua, como ente Rector Técnico 
y Normativo en la Gestión de los Recursos Hídricos, viene 
planteando y simplificando los procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, con la finalidad de poder 
dar el cumplimiento a los requisitos establecidos en cada Sector e 
Institución vinculada a la ejecución de Obras concernientes al uso de 
Agua. 
En el marco de la Ley de Recursos Hídricos Ley N°29338, La 
Autoridad Nacional del Agua ha Implementada a través de 
Resoluciones Jefaturales N°579-2010-ANA  y la N° 007-2015-ANA 
del 08 de enero del 2015; con el cual se ha aprobado el Reglamento 
de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos 
de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 
Naturales de Agua , donde se establecen los formatos de cada uno 
de los procedimientos administrativos, habiéndose colgado en las 
Páginas Web y portal Institucional paraqué cada administrado 
conforme a petición de cada procedimiento administrativo pueda 
acceder a su descargo y su descripción correspondiente. 
 
En la Ciudad de Abancay se cuenta de manera descentralizada la 
Autoridad Nacional del Agua a través de la Autoridad Administrativa 
XI Pampas Apurímac y de la Administración Local de Agua Medio 




(Gobierno Regional, Municipios, Autoridades Comunales, empresas 
Públicas, Privadas y Sociedad Civil acuden a realizar consultas y 
presentación de cada procedimiento administrativo a iniciarse. 
En la actualidad se ha podido observar que existe desconocimiento 
por parte de los administrados en la aplicación de los formatos 
simplificados y principalmente en la descripción de cada uno de los 
Ítem, y que se observa que dichos procedimientos no se concluye en 
los plazos establecidos conforme a Ley, toda vez que el administrado 
demora en el levantamiento de las observaciones y/o tiene 
dificultades en la descripción del contenido del Ítem, adjuntando solo 
información relevante y no consistente como se exige. 
 
Es por ello que la Autoridad Nacional del Agua al no cumplimiento de 
los requisitos por parte del administrado, procede a realizar el 
archivamiento correspondiente del trámite administrativo iniciado, 
dicho procedimiento se cumple conforme a lo establecido en la Ley 
N°27444 Ley General del Procedimiento Administrativo. 
 
1.2 Trabajos Previos 
 
En una sociedad organizada los ciudadanos actúan en ejercicio de 
los diversos derechos que les corresponden, y en no pocas 
ocasiones, deben acudir a la Administración o Administraciones 
Públicas para que estas les otorguen o reconozcan otros derechos 
necesarios para el desarrollo de actividades económicas, políticas, 
ciudadanas, culturales, entre otras, que desean realizar. Y 
precisamente para llegar a la obtención de estos permisos, 
autorizaciones, concesiones u otra índole de derechos, los 
ciudadanos deben seguir un procedimiento administrativo.  El 
ciudadano que desee abrir un Restaurant deberá obtener, por lo 
menos, la licencia municipal de funcionamiento, aquél que pretenda 
instalar una radio tendrá que contar con tres tipos de derechos 




el negocio de la prestación de un servicio público deberá participar de 
un proceso de selección y firmar un contrato de concesión.  Si bien 
todos estos son procedimientos administrativos, de diversa índole, 
con reglamentaciones diversas, seguidos antes distintos niveles de 
Gobierno y diversos organismos públicos, pero cierto es también, que 
se encuentran vertebrados por ciertos principios e instituciones que 
se esbozarán con el estudio de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444.  
La importancia que puede tener el procedimiento administrativo 
dentro de la función pública, se justifica porque es una de las 
manifestaciones del ejercicio de las porciones de poder-
responsabilidad (competencia) otorgadas a las diversas entidades 
que conforman la Administración Pública y, además, importa (y 
mucho) porque es la vía que deben seguir los ciudadanos para 
acceder a determinados derechos necesarios para llevar a cabo 
actividades (no todas) dentro del entramado social (VARGAS 
VALDERRAMA,2011). 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
 
1.3.1 Autoridad Nacional del Agua 
(ANA, 2009)  es un organismo constitucional autónomo del Perú. 
Está adscrito al Ministerio de Agricultura y se encarga de realizar las 
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y 
sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas. Es 
el ente rector del Sistema Nacional de la Gestión de los Recursos 
Hídricos. 
1.3.1.1 Funciones de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA, 2009) En el artículo 15°, numeral 12, de la Ley de Recursos 
Hídricos; se establecen las funciones de la ANA. Estas son: “Ejercer 
jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, 




vigilancia para asegurar la preservación y conservación de las 
fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas 
y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo facultad sancionadora y 
coactiva”. 
En cuanto a la protección del agua, en el artículo 75° de la precitada 
ley, se precisa que: “La Autoridad Nacional del Agua, con opinión del 
Consejo de Cuenca, debe velar por la protección del agua, que 
incluye la conservación y protección de sus fuentes, ecosistemas y 
bienes naturales asociados a esta en el marco de la ley y demás 
normas aplicables. Cabe señalar que para dicho fin puede coordinar 
con las instituciones públicas competentes y los usuarios. La ANA a 
través del consejo de cuenca correspondiente, ejerce funciones de 
vigilancia y fiscalización con el fin de prevenir y combatir los efectos 
de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le compete. 
Puede coordinar con los sectores de la administración pública, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales. El Estado reconoce 
como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca, 
es decir, donde se originan las aguas”. 
Asimismo, en el artículo 103°, numeral 103.1, del reglamento de la 
ley antes citada, se señala que: “La protección del agua tiene por 
finalidad prevenir el deterioro de su calidad; proteger y mejorar el 
estado de sus fuentes naturales y los ecosistemas acuáticos; 
establecer medidas específicas para eliminar o reducir 
progresivamente los factores que generan su contaminación y 
degradación”. 
(MANUAL DE LEGISLACION AMBIENTAL, 2012) Mediante decreto 
legislativo 997, el MINAG se adelantó en crear bajo su estructura la 
Autoridad Nacional de Agua (ANA), como un organismo público 
adscrito al MINAG, responsable de dictar las normas y establecer los 
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos 
hídricos. La ANA tiene personería jurídica de derecho público interno 




que la sexta disposición complementaria final de la norma señala 
que la ANA podrá adscribirse al MINAM una vez culminado el 
proceso de implementación y operatividad de dicho ministerio. Ello 
no ha ocurrido a la fecha. 
El decreto legislativo 997 dispone que la ANA es la encargada de 
elaborar la política y estrategia nacional de recursos hídricos y el 
plan nacional de recursos hídricos, ejerciendo potestad sancionadora 
en la materia de su competencia, aplicando las sanciones de 
amonestación, multa, inmovilización, clausura o suspensión por las 
infracciones determinadas en el artículo 120 de la Ley de Recursos 
Hídricos, de acuerdo al procedimiento sancionador contenido en el 
artículo 283 y siguientes de su reglamento , y ejerciendo en caso 
corresponda la facultad de ejecución coactiva. 
Queda claro también que la LRH mantiene el rectorado del MINAG 
sobre los recursos hídricos. Esto se evidencia en 2 atribuciones 
específicas que identificamos en este nuevo sistema. En primer 
lugar, corresponde al MINAG la presidencia del consejo directivo de 
la ANA, que es a su tiempo el ente rector del Sistema. En segundo 
lugar, y no menos importante, está el hecho de que la jefatura de la 
ANA está a cargo de un funcionario designado mediante resolución 
suprema refrendada por el ministro de Agricultura, lo cual significa 
que quien tiene a su cargo la ejecución del pliego correspondiente a 
la ANA es un funcionario del sector agricultura. 
La ANA ha aprobado su reglamento de organización y funciones 
(ROF) mediante decreto supremo 039-2008-AG, es decir, sobre la 
base de la norma de creación de la ANA y del decreto legislativo 
1081, posteriormente derogado por la Ley de Recursos Hidricos. A la 
fecha de elaboración del presente manual, luego de la aprobación de 
la LRH, este ROF no ha sufrido ninguna modificación. Sin embargo, 
la quinta disposición complementaria final de la Ley de Recursos 




adecue a las disposiciones de la nueva normativa de recursos 
hídricos. 
Así, de conformidad con la LRH, la ANA es el ente rector y la 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema y el responsable de 
su funcionamiento. En consecuencia, de conformidad con la LRH, 
sus funciones son: 
a. Elaborar la política y estrategia nacional de los recursos hídricos y 
el plan nacional de gestión de los recursos hídricos, conduciendo, 
supervisando y evaluando su ejecución, los que deberán ser 
aprobados por decreto supremo, refrendado por el presidente del 
Consejo de Ministros. 
b. Establecer los lineamientos para la formulación y actualización de 
los planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas, 
aprobarlos y supervisar su implementación. 
c. Proponer normas legales en materia de su competencia, así como 
dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión 
integral y sostenible de los recursos hídricos. 
d. Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones 
económicas por el derecho de uso de agua y por el vertimiento de 
aguas residuales en fuentes naturales de agua, valores que deben 
ser aprobados por decreto supremo, así como aprobar las tarifas por 
uso de la infraestructura hidráulica propuestas por los operadores 
hidráulicos. 
e. Aprobar, previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo 
determinado cuando así lo requiera el interés de la nación y, como 
último recurso, el trasvase de agua de cuenca. 
f. Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes 
naturales de agua, zonas de veda y zonas de protección, así como 




contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto 
relacionado con la gestión sostenible de los recursos hídricos, 
dictando las medidas pertinentes. 
g. Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de 
uso de agua, así como aprobar la implementación, modificación y 
extinción de servidumbres de uso de agua, a través de los órganos 
desconcentrados de la autoridad nacional. 
h. Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, el Registro Administrativo de 
Derechos de Agua, el Registro Nacional de Organizaciones de 
Usuarios y los demás que correspondan. 
i Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento de 
autorizaciones de extracción de material de acarreo en los cauces 
naturales de agua. 
j. Supervisar y evaluar las actividades, impacto y cumplimiento de los 
objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 
k. Emitir opinión técnica vinculante respeto de la disponibilidad de los 
recursos hídricos para la viabilidad de proyectos de infraestructura 
hidráulica que involucren su utilización. 
l. Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, 
desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y 
vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las 
fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas 
y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la 
facultad sancionadora y coactiva. 
m. Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al 




n. Reforzar las acciones para una gestión integrada del agua en las 
cuencas menos favorecidas y la preservación del recurso en las 
cabeceras de cuencas. 
o. Aprobar la demarcación territorial de las cuencas hidrográficas. 
p. Otras que señale la ley. 
La estructura orgánica de la ANA se compone de una estructura 
básica, en donde figuran los siguientes órganos: 
a. Consejo Directivo: presidido por el MINAG. Máxima instancia de 
la autoridad nacional, conformada por representantes de los 
ministerios del Ambiente; Vivienda, Construcción y Saneamiento; y 
Energía y Minas; por representantes de sectores públicos 
productivos; sectores públicos de salud y saneamiento; de gobiernos 
regionales; municipalidades rurales; organizaciones de usuarios 
agrarios y no agrarios; comunidades campesinas; comunidades 
nativas; y representantes de la autoridad marítima nacional. 
Entre las principales funciones se encuentra la de planificar, dirigir y 
supervisar la administración general y la marcha de la autoridad 
nacional y la de aprobar políticas, planes y estrategias 
institucionales. 
b. Jefatura: tiene la función de ejercer la representación legal e 
institucional de la autoridad nacional, asumiendo la titularidad del 
pliego. Dirige la gestión técnica, financiera y administrativa, 
cautelando el cumplimiento de sus políticas, planes y estrategias 
institucionales. Coordina con los presidentes regionales la ejecución 
de las acciones de gestión del uso del agua que se desarrollan en 
sus respectivos ámbitos territoriales, entre otras funciones. 
c. Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 
Hídricas: con autonomía funcional, este tribunal conoce y resuelve 




administrativos contra las resoluciones emitidas por la autoridad 
administrativa del agua y la autoridad nacional, según sea el caso. 
d. Órganos de apoyo, asesoramiento y línea. 
e. Órganos desconcentrados, denominados autoridades 
administrativas del agua: encargados de resolver en primera 
instancia administrativa los asuntos de competencia de la ANA. 
f. Administraciones Locales de Agua: dependen de las 
autoridades administrativas del agua y son las encargadas de 
administrar las aguas de uso agrario y no agrario en sus respectivos 
ámbitos territoriales. Estos ámbitos se aprueban mediante resolución 
ministerial, sobre la base de la agrupación de unidades hidrográficas 
indivisas, conforme a la metodología aprobada por el MINAG 





1.3.1.2 Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas Apurímac 
(ANA, 2015) Es la décimo primera Autoridad Administrativa del Agua 
y gestiona los recursos hídricos de su jurisdicción, considerando las 
condiciones climáticas de las localidades que atiende, entre las que 
se encuentran unas 1 073,123 Personas aproximadamente, en los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, 
Arequipa y Puno. Su extensión llega a 64,373.16 Km2. Está 
conformada por 03 Administraciones Locales de Agua. 
a) Unidades Hidrográficas que la componen:  
La conforman 03 unidades geográficas: Alto Apurímac, Pampas y 
Bajo Apurímac. En su territorio atiende a 06 Gobiernos Regionales, 
siendo los de: Apurímac, Ayacucho y Cusco los que ocupan mayor 
proporción y en menor proporción los Gobiernos Regionales de 
Arequipa, Huancavelica y Puno. Siendo el de Apurimac el que ocupa 
casi la totalidad de su territorio con un 98% de superficie. 
b) Fuentes de Agua de la Jurisdicción: 
Tiene en su jurisdicción a los ríos: Alto Apurímac, Velille, Santo 
Tomas, Oropesa, Antabamba, Chalhuanca, Pachachaca, Chichas, 
Sondondo, Caracha, Alto Pampas, Pampas, Torobamba y Bajo 












Figura 02: Ámbito de la AAA.XI Pampas Apurímac 
 
1.3.2 El Agua 
(OMS, 2013) el agua es un compuesto químico muy estable, formado 
por átomos de hidrogeno y oxígeno, de formula H2O. El agua 
es inodora, insípida e incolora, y su enorme presencia en la Tierra (el 
71% de ésta se encuentra cubierta de agua) determina en buena 
parte la existencia de vida en nuestro planeta. El agua es la única 
sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de 
la materia. Existe en estado sólido como hielo, encontrándose en los 
glaciares y casquetes polares, y en forma de nieve, granizo y 
escarcha. Como líquido se halla en las nubes de lluvia formadas por 
gotas de agua, en forma de rocío en la vegetación, y en océanos, 
mares, lagos, ríos, etc. Como gas, o vapor de agua, existe en forma 
de niebla, vapor y nubes. 
A pesar de que el agua de los mares y océanos pareciera ser 
de color azul o azul-verdoso, el agua es incolora. El color observado 
es el resultado de fenómenos de difusión, absorción, y sobretodo 




oceánica. El agua de los océanos y mares constituyen el 97% del 
agua presente en la Tierra, y es salada porque, además de estar 
formada por hidrogeno y oxígeno, contiene materias sólidas disueltas 
tales como NaCl, potasio, magnesio y calcio. El 3% restante es agua 
de los ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, hielo permanente y 
glaciares, que generalmente, es dulce y se emplea en casi todas las 
actividades que realizan los grupos humanos. 
La ausencia de agua siempre ha estado asociada con la desaparición 
de los seres vivos, es por eso que se dice que el agua es 
indispensable para la vida del ser humano. Es el principal agente 
termorregulador del organismo, permite conseguir un equilibrio de 
temperaturas en todo el cuerpo. Nuestro organismo, y de cualquier 
otro ser vivo, necesita agua para funcionar normalmente, puesto que 
tanto las reacciones bioquímicas como el transporte adecuado de las 
sustancias tienen lugar en solución acuosa. Además, el agua 
constituye al menos dos terceras partes del cuerpo humano. 
La sociedades humanas destinan el agua disponible para el riego de 
los campos y sembradíos, para la limpieza y preparación de 
alimentos, para la higiene personal, la industria la utiliza como 
refrigerante y disolvente de muchas sustancias, etc.; también existen 
otros usos que no suponen su consumo. Por ejemplo, la obtención 
de energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas, el uso 
recreativo de los mares, lagos, embalses y ríos, y la navegación. El 
agua que se utiliza como consumo humano debe ser potable. Ésta es 
potable cuando tiene disueltas una porción determinada de aire y 
algunas sales y además, carece de sustancias nocivas para la salud. 
Hoy en día, la contaminación de las aguas es un grave problema que 
se le presenta a la humanidad, por eso todos debemos evitarla y 
conservar este recurso tan esencial para la existencia de la vida 




1.3.2.1 Tipologíade los Usos del Agua 
El agua es un recurso limitado en la naturaleza y ofrece una 
multiplicidad de usos que no siempre son compatibles entre sí. 
Algunos usos extraen el agua de su ciclo natural por períodos largos 
de tiempo, otros por un tiempo corto y otros simplemente no extraen 
el agua, aun cuando la usan, a este último grupo pertenecen los 
usos no extractivos del agua. Sin embargo, para comprender mejor 
los usos no consuntivos del agua es necesario identificarlos dentro 
de la amplia gama de usos que ofrece este recurso. 
Los usos del agua pueden clasificarse en dos grandes grupos 
(Figura 03): 
a) Usos extractivos o consuntivos:que son los que extraen o 
consumen el agua de su lugar de origen (ríos, lagos y aguas 
subterráneas). 
 
b) Usos no extractivos: in situ o no-consuntivos corresponden a los 
usos que ocurren en el ambiente natural de la fuente de agua sin 
extracción o consumo del recurso. 
Podría plantearse que existe además una categoría de usos no 
extractivos complementarios como los derivados de la 
representación visual o literaria del recurso, a través de libros, videos 
u otros que no significan una utilización in situ, pero que están 
vinculados al recurso agua. 
Usos Consuntivos 
Los usos consuntivos son aquellos que consumen o extraen el agua 
de su fuente de origen, por lo que, en general, este uso puede ser 
medido cuantitativamente. Los usos consuntivos más frecuentes se 
pueden agrupar de la siguiente forma (MINISTRY OF SUPPLY AND 





Figura 03: Tipos de Uso de Agua 
 
Uso en Industria:el agua es uno de los recursos más importantes 
en la industria, ya que es usada como materia prima, enfriante, 
solvente, agente de transporte y como fuente de energía. En el caso 
de países como Estados Unidos y Canadá un 6 % de agua extraíble 
se destina a este uso. 
Uso municipal:se considera el uso público, comercial y residencial, 
incluyéndose todos los usos domésticos del agua como beber y 
cocinar. En el caso de países como Estados Unidos y Canadá un 14 
% de agua extraíble se destina a este uso. 
Agricultura: dentro de este grupo se considera el agua para riego 
de cultivos y agua que consume la ganadería. En la mayor parte del 
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humanas corresponde al uso para la agricultura (Gleick, 1996). En el 
caso de países como Estados Unidos y Canadá un 40 % de agua 
extraíble se destina a este uso. 
Minería: el agua es utilizada para separar los minerales de rocas y 
limpiar los materiales de desecho. Aproximadamente un 1 % se 
destina a este uso en países como Estados Unidos y Canadá. 
Además en países como Canadá y Estados Unidos se encuentra de 
manera frecuente otro tipo de uso consuntivo que es: 
Generación de energía térmica: dentro de este uso se incluyen 
plantas de energía convencional y nuclear. El agua es uno de los 
recursos más importantes usados en gran escala en la producción 
de energía termal. Parte del agua es convertida en vapor que 
permite que el generador produzca electricidad, sin embargo, la 
mayor parte del agua es usada en el enfriamiento del condensador. 
A este uso corresponde un 39 % del agua consuntiva. 
(MATUS, 1998) señala que la distribución de usos consuntivos en 
Chile, en 1996, es la siguiente: 
 Agricultura: 81 % 
 Industria: 7 % 
 Minería: 6.7% 
 Uso municipal (servicios agua potable): 4.4% 
Usos no Consuntivos 
A diferencia de los usos extractivos, los usos no-consuntivos no 
pueden ser medidos cuantitativamente, porque el agua es usada, 
pero no es removida de su ambiente natural. Sin embargo, estos 
usos pueden ser descritos por ciertas características del agua o por 
los beneficios que proporcionan al ecosistema (MINISTRY OF 




Los distintos tipos de usos no-consuntivos también se pueden 
clasificar (MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADÁ, 1993; 
USGOVERNMENT, S/F) de la siguiente manera: 
Generación de energía hidroeléctrica: El agua en todo el mundo 
se ha constituido en una de las principales fuentes de energía. 
Desde el caudal de un río y desde un reservorio, el agua es utilizada 
para hacer girar una turbina y de esta manera producir electricidad; 
así el agua no es realmente extraída ya que después de pasar por la 
turbina vuelve al caudal, aunque no en el mismo lugar donde se 
extrajo. 
Transporte: históricamente el agua ha sido una alternativa para el 
transporte tanto para fines comerciales, como turísticos. 
Pesca:en este uso se considera la extracción de peces con fines 
comerciales y recreacionales. 
Vida silvestre: el agua es un ecosistema donde habitan gran 
cantidad de especies silvestres, además de la vida acuática que 
existe en el mismo curso de agua. 
Recreación:El agua ofrece amplias posibilidades de recreación al 
aire libre, desde la práctica de deportes (natación, canotaje, etc.) 
hasta posibilidades de esparcimiento como fotografía y caminatas 
entre otras. 
Aceptación de residuos: los lagos y ríos son usados como 
receptores de desechos industriales y humanos. Aun cuando el agua 
es capaz de asimilar y diluir en gran parte los desechos, existen 
límites de absorción hasta para los cuerpos de agua más grandes. 
La capacidad del agua de absorber desechos depende de varios 
factores tales como la naturaleza del contaminante, cuánto tiempo 
permanece el contaminante en el agua, la temperatura del agua y el 




Por otra parte, dentro de los usos reconocidos en la legislación de 
aguas de los distintos países de América del Sur (VALLS, 1980), los 
principales usos no-consuntivos son: 




Aunque no aparecen reconocidos en la legislación, el uso del agua 
para vida silvestre (uso ambiental) y el uso del agua para aceptación 
de residuos, se hacen presentes en la vida cotidiana de estos 
países. 
Una forma amplia de dividir los usos no-consuntivos es en aquellos 
que cubren las necesidades del hombre y aquellos que cubren 
necesidades ecológicas y ambientales (USGOVERNMENT, S/F): 
Las necesidades del hombre incluyen recreación, generación de 
energía hidroeléctrica, transporte, aceptación de residuos, 
paisajismo (uso estético) y preservación de un recurso cultural. 
Las necesidades ecológicas o ambientales incluyen la preservación 
de vida acuática y vida silvestre, biodiversidad y preservación de 
humedales entre otros. 
1.3.2.2 Derecho de Uso de Agua 
(AGENCIA NACIONAL DE  AGUAS DE BRASIL, 2015) la ley de 
aguas en Brasil, instituyó la Política Nacional de Recursos Hídricos y 
creó el Sistema Nacional de Gerenciamiento de los Recursos 
Hídricos. Esta ley prevé el uso múltiple de las aguas; reconoce que 
el agua es un recurso natural limitado y finito, dotado de valor 
económico; establece que el agua es un bien de dominio público y la 
necesidad de otorgar un pago para su uso. Se enfatiza que ya no 
hay más aguas de dominio privado o particular como aparece 
previsto en el Código de Aguas de 1934 revocado y/o no acogido 




La concesión de derechos de uso de recursos hídricos es uno de los 
seis instrumentos de la Política Nacional de Recursos Hídricos, 
establecidos en el inciso III del artículo 5° de la Ley de Aguas. Este 
instrumento tiene como objetivo asegurar el control cuantitativo y 
cualitativo de los usos del agua y la efectiva aplicación de los 
derechos de acceso a los recursos hídricos. 
De acuerdo con el inciso IV, del artículo 4° de la Ley Federal N° 
9.984/00, compete a la Agencia Nacional de Aguas – ANA – otorgar, 
por medio de autorización, el derecho de uso de recursos hídricos en 
cuerpos de agua de dominio de la Unión, así como 
emitir concesiones preventiva. También es competencia de la ANA la 
emisión de reservas de disponibilidad hídrica para fines de 
aprovechamientos hidroeléctricos y su consecuente conversión en 
concesión de derecho de uso de recursos hídricos. 
En cumplimiento del artículo 8° de la Ley 9.984/00, la ANA publicita 
las solicitudes de concesión de derechos de recursos hídricos y las 
respectivas autorizaciones, mediante la publicación sistemática de 
las solicitudes y de los extractos de las Resoluciones de Concesión 
(autorizaciones) en los Diarios Oficiales de la Unión y de los 
respectivos Estados. 
La concesión del derecho de uso de los recursos hídricos es el acto 
de autorización administrativa por la cual el Poder Público faculta al 
concesionario el derecho a utilizar los recursos hídricos, durante un 
período determinado, en los términos y condiciones expresados en 
el respectivo acto de autorización. La concesión de derecho de uso, 
es el elemento central de control de los recursos hídricos, ya que es 
el instrumento jurídico que permite a todos los usuarios utilizar el 
agua y, por lo tanto, estimular la participación de éstos en la gestión 
de los recursos hídricos, haciendo que cada usuario trate de obtener 
concesiones, haciendo efectivo el principio de usuario-pagador, 




La concesión de derechos de uso de los recursos hídricos 
estáprevista en el artículo 12, que estipula los usos del agua sujetos 
a concesión por parte del poder público:  
(LEY N° 29338, ART. 44°,2009) Parausar elrecurso agua,salvo 
eluso primario, serequierecontar conunderechode 
usootorgadoporlaAutoridadAdministrativadelAguaconparticipaciónde
lConsejo deCuenca RegionaloInterregional,segúncorresponda. Los 
derechos de uso de agua se otorgan, suspenden, modifican o 
extinguen por resoluciónadministrativa 
delaAutoridadNacional,conformeaLey. 
1.3.2.3 Clases de Derechos de Uso de Agua 
Los derechosde usodeaguasonlos siguientes: 
 Licencia deuso. 
 Permisodeuso. 
 Autorizaciónde usodeagua. 
1.3.2.4 Procedimientos Administrativos de la ANA para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua 
(ANA, 2015) mediante Resolución Jefatural N° 007 – 2015 – ANA la 
Autoridad Nacional del Agua aprueba el Reglamento de 
procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de 
uso de agua y de autorización de ejecución de obras en fuentes 
naturales, que se deben tramitar para obtener un derecho de uso de 
agua ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA), correspondiendo 
los procedimientos administrativos los siguientes: 
1.3.3 Antecedentes de la Administración 
 
(ANGABI, 2014) Lapalabraadministraciónvienedellatín"ad"y 
significacumplimientodeunafunciónbajo  el mando de  otra 
persona,es decir, prestación  de  un servicio aotro. Sin embargo el 





laorganizacióny transformarlo enacciónorganizacional a travésde 
laplaneación,laorganización, ladirecciónyelcontrolde 
todaslasactividadesrealizadasenlasáreas yniveles dela 
empresaconel finde alcanzartales objetivosdelamaneramás 
adecuada a la situación. 
 
La administración comprende diversoselementospara su ejecución 
esnecesario 
establecerprocedimientosmedianteloscualessepuedangenerarsoluci
onesclaras a problemasdeterminados,dentro 
detodoprocesolospatronesestablecidossiguen una serie de 





laejecucióndelasactividadesporpartedelaspartes que  la  integran  es  
necesario  que  dentro  de  una  organización  se  deben 
establecerplanesde acción estratégicoscaracterizadosporelmanejo 
depolíticasadecuadaspara el controlyla toma de decisionesdentro de 
una organización. 
Toda organización bien sea pública como privada tiene 
comoobjetivo fundamental obtenerelmayorrendimientodesus  
operacionesconunusoadecuadodesus recursosdisponibles,porlo 
cualesindispensable el establecimiento de controlesy evaluaciones 
de susprocedimientosa fin de determinarla situación realde la 
empresa, en función de plantearunaefectiva toma de decisiones. 
 
Debidoaldinamismo querodeaelambienteadministrativoy 








(MARTINEZ,2011) Cienciacompuestadeprincipios, técnicasy 
prácticas, cuyo aplicación conjuntoshumanospermite 
establecersistemasrelacionalesdeesfuerzos 
cooperativo,medianteloscuales 
sealcanzanpropósitoscomunesquenoselogran de manera individual 
en losorganismo. 
 
(KAST,2011)“define la administración como:coordinación de 
individuosy recursosmateriales parael logro de 
objetivosorganizacionales. 
(J.HERNANDEZ,1990)La administración esla ciencia queporsu 
contenido, desarrolloeimportanciaactualtieneunaampliaaceptacióny 
sudifusiónesdebidaa la necesidadmisma. 
1.3.4 Procedimiento Administrativo 
1.3.4.1 Conceptos Generales 




ciónentre las funciones‟‟. 
Según   
(MAIKARI,2012).„‟Ladeterminacióndelconjuntodepasosaseguirpara 
lograrunobjetivo,todoestobasadoenunainvestigacióny 
conlaelaboracióndeun plandetalladode accionesa 
realizar‟‟„‟Eselconjunto de fasesoetapassucesivasa travésde 
lascualesse efectúa la administración,se clasifican en: 
a) Planeación,esladeterminacióndeescenariosfuturosy 
delrumbohaciadonde se dirigelaempresa,etapasdeplaneación 
(Planeaciónestrategia,Visión, Filosofía,Misión,Objetivos,Políticas, 
estrategias, programa, presupuesto; 
b)  Organización; consiste  en  el  diseño  y  determinación  de  las  
estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, sus etapas 




través dela cual seeligenyobtienen los recursosnecesarios 
paraejecutar losplanes,susetapas:selección, 
determinación,definición,elección; 
c)Dirección; es la ejecución de todaslasetapas 
delprocesoadministrativo mediantelaconduccióny laorientación 
delfactorhumanoy elejerciciodel liderazgo,susetapas 
son:Tomadedecisiones,motivación,supervisión, 
comunicación,liderazgo; 






1.3.4.2 Procesos Administrativos 
ParaDelgadoy Ena(2008)laadministraciónes un proceso muy 
particularconsístete enlasactividades de planeación, 
organización,ejecucióny control,desempeñadaspara 
determinary alcanzarlosobjetivosseñaladosconelusode seres 
humanos y  otros recursos; sin ellos es imposible 
hablardeGestión Administrativa. 
Planear:Delgadoy Ena(2008) mencionaqueelproceso 
comienzaenlavisióny misióndelaorganización, fijar objetivos,  
las  estrategias  y   políticas   organizacionales, 
usandocomoherramientaelmapaestratégico,  todo  esto 
estáteniendo encuentalas fortalezas/debilidades dela 
organizacióny las oportunidades/amenazasdelcontexto 
(AnálisisFODA).La planificaciónabarca ellargoplazo(de5 






Organizar:Delgadoy Ena(2008)organizaresla manera de 
diseñar la estructura de un negocio o empresa. Incluye la 
determinación  de las tareas  a realizar, quien las  debe 
realizar,comose agrupanlastareas,quienesreportan a quieny 
dondese tomanlas decisiones. 
Laestructuraorganizacionaldebediseñarseetalmanera que 
quede claramente definido quientiene que hacer determinada  
tareas   y   quien  es  responsable  de  los resultados. 
Dirigir:Eslainfluencia,persuasiónquese ejercepor medio 
delliderazgosobrelosindividuosparalaconsecuenciade 
losobjetivos fijados;basadoesto enlatomadedecisiones usando 
modelológicosy tambiénintuitivosdetoma de 
decisiones(DelgadoyEna2008) 
Control:DelgadoyEna(2008) definecomo lamedicióndel 
desempeño   de  los   ejecutado,  comparándolo  con  los 
objetivosy metasfijadas,se detectanlos desvíosy setoma las 
medidasnecesariapara corregirlos. 
1.3.4.3 Importancia de la Gestión Administrativa 
Delgadoy Ena(2008)expresaquelatarea deconstruiruna 
sociedadeconómicamente mejor,nomássocialesmejoradas y 
ungobiernomás eficaz,eselreto delagestión 
administrativamoderna. 
Lasupervisióndelasempresas está en funciónde una 
administraciónefectiva; engranmedidala determinaciónyla 
satisfacción de muchos objetivos económicos,socialesy 
políticos descansanenlacompetenciadel administrador 
La  administración   pone   en   orden   los   esfuerzos  en 
situacionescomplejas. Dondeserequiereun granacopiode 
recursos materialesy humanos parallevar acaboempresas 
degranmagnitudla administración ocupa unaimportancia 




Este hecho acontecen la administración  pública, ya que 
dado su importancia  papel  en  el  desarrollo  económico y 
socialdeunpaísy sucadavez másacentuadaabsorciónde 
actividadesqueanteriormente estabanrelegadas alsector 
privado,   la   maquinaria   administrativa   pública   se   ha 
constituidoenlasempresas másimportantesdel país. 
Misión: 
Franklin,E.(2004),mencionaacerca delamisión,que "Este 
enunciadosirvealaorganizacióncomoguíao marcode 




unidad,sentido dedireccióny guíaenlatomadedecisiones 
estratégicas". Además, según  el  mencionado autor, la 
misiónproporcionaunavisiónclaraalahoradedefinir en qué 
mercadoestála empresa,quiénessonsusclientesy 
conquiénestácompitiendo;portantoyasucriterio,"sin una 
misiónclaraesimposible practicarladirección estratégica". 
Stanton,W.,Etzel,My Walker,B,(2004),lamisióndeuna 
organización"enunciaaqueclientes sirve,quenecesidades 
satisfacey quétipos de productos ofrece.Porsuparte,una 
declaraciónde misiónindica,entérminos generales,los 
límitesdelasactividades delaorganización". 
Complementando ésta definición,los autores comentanque 
enlaactualidad,lasempresasqueseatienenalconcepto de 
marketing, expresansu misióncon base enelcliente, de 
modoquereflejelas necesidades queintentansatisfacery 
losbeneficiosqueproveen. 





sidadessatisface,quétipos de productosofrecey 





orientalasacciones,enlazalo deseado conloposible, 
condicionalasactividadespresentesy futuras,proporciona 










Thompson, A.y Strickland,A.(2001), elsimple hechode 
establecerconclaridadloqueestáhaciendoeldíadehoy no  
dicenadadelfuturo  de  la  compañía,niincorpora  el 
sentidodeuncambionecesarioy deuna direcciónalargo 
plazo.Hay unimperativoadministrativo todavíamayor, el de 
considerarqué deberáhacer lacompañía parasatisfacerlas 
necesidadesdesusclientes eldíademañanay cómo deberá 
evolucionar laconfiguración denegocios paraque 
puedacrecery prosperar. Porconsiguiente,los 
administradoresestánobligadosaver más allá delnegocio 
actual y pensar estratégicamente en el impacto de las 
nuevas tecnologías,delas necesidades y expectativas 




condiciones delmercadoycompetitivas,etc.Deben hacer 
algunasconsideraciones fundamentales acercadehacia 
dóndequierenllevaralacompañíay desarrollarunavisión 
delaclasedeempresaenlacualcreenquese debe convertir. 
 
“Lavisiónsimplementeproporcionael contextoparatraer a 
lavida estadinámica.Construir unacompañíavisionaria 
requiere 1%devisióny99% de alineación.Cuandousted 
tieneunaexcelentealineación,unvisitantepodríavenir del 
espacio exteriore inferir  su visión de las operaciones y 







unrumboy genera actitudes proactivas,enlugarde actitudes 
negativascentradas enelpasado. Esloque queremosser y 
lograren un determinado tiempo. 
Objetivos: 
Quinn,J.(1993),“Los objetivossonenunciadosque 
establecenquésevaalograr,peronocómo”. Espor ello 
quelaayudadeuncoachpuedefacilitarengranmedidala 
definición  de objetivos para la empresa,  al  tiempo que 
puedeayudar a desarrollarun plan deacciónacordeconlas 
necesidadesdelaorganizacióny susempleados. 
Thompson, A. y  Strickland, A. (2003),  los objetivos  se 
podrándefinircomolosresultados específicosque pretende 






evaluación,revelanprioridades, permitenla coordinacióny 
sientanlasbasesparaplanificar,organizar, motivary 
controlarcon eficiencia. Las estrategiasson un mediopara 
alcanzarlosobjetivosalargoplazo. 
Fred,D.(2008), nos dicequelos objetivos alargoplazo 
representanlosresultadosquese esperan delseguimiento 
deciertasestrategias.Las estrategiassonlasaccionesque se 
emprenderánparaalcanzar losobjetivosalargoplazo.El 




unagestióndevalores enlas empresas, demostrandocómo 
unprocesodeeste tipodebeconcebirsenocomoun 
elementoacabadosinoconposibilidadesde desarrollarsea 
partir delaidentificación delas propias dificultadesquese 
puedan presentar en el mismo.Cada fase del procesoestá 
concebidadeformatalquesepuedaponerenprácticasinquese 
pierda el control del proceso, siendolos valores elementos 
subjetivos,intangibles. 
AnálisisdelEntorno: 
Toda empresa debe tomar en cuenta el  entorno que lo 
rodea,y ademásdebeevaluarlosrecursosycapacidades quese 
maneja, es decir.Es decir, unempresario debe estar 
atentodesuorganizacióncomoaloquesucedefuerade ella.El 
empresario,antes dedefinir los objetivos específicos 
queguiaransusactividades en elcorto, medianoy largo 





Demanera específica, sepuedeafirmarque el entorno está 
compuestopor las siguientes partes: 
Análisis Externo: 
En el proceso de planeamiento estratégicolas empresas no 
solo debentomar encuentalasvariablesinternassobrelas 
quepuedeninfluir,sinotambiénaquellasqueestándadas por 
elmercadoo ambienteenelquela organizaciónse 
desarrolla.Elanálisis externoconsiste enconocer,investigar y 
analizartodosloselementosexternosquetienequevero 
queinfluyen,deunaformauotraenel desempeñodela empresa. 
1.3.4.4 Calidad de Servicio 
Parasuraman,A., Zeithaml,V.y Berry,L.(1985), definenla 
calidaddeserviciocomoeljuicioglobaldelcliente acerca 
delaexcelenciaosuperioridaddelaatenciónquesurgede la  
comparación  entrelas   expectativas   previas   de  los 
usuariossobre elmismoy laspercepcionesacercadel 
desempeñodel serviciorecibido. 
Estaconceptualizaciónconstituye el puntode partida parala 
propuesta desuconocido modelo decalidad deservicio, 
denominadoModelodelasDeficiencias, odelosGaps;que 
tratadeidentificar lascausasdeunaatención deficiente. 
 
 
Berry,L.,Bennett,D.yBrown,C.(1989),La  calidadde serviciono es 
solamente“ajustarsealasespecificaciones”, sinomás bien 




realicennoestán dandouna atención de calidad. Lacalidad 
deserviciopercibidapor el consumidor   puedeser 
conceptualizada comounavaloraciónglobal, altamente subjetiva, 




1988),relacionada pero no equivalente a la satisfacción, que 
implicaun procesodeevaluacióncontinuadaen eltiempo. 
 
 
Horovitz,J.(1991), definequelacalidaddeserviciose percibiráde 
forma diferentesegún elconsumidor,yausuario del 
mismo.Laactituddelclienterespectoala atención 
cambiaamedidaquesevaconociendomejorelproductomejoresu 
niveldevida. En un principio, elclientesuele contentarse con 
elproducto base, sin servicios, ypor  lo tanto,el 
mseconómico.Pocoa poco,susexigenciasen 
cuantoacalidadaumentan para terminaresperandoy deseandolo 
mejor, elclientequiereuna atencióncadavez mejor porque 
asociasuactodecompraconloquerecibeen 
sucasaodescubreensusviajes,esdecir elclientesuele comparar 




diferenciaroncinco paralascuales, señalaban que podían 
considerarse universalespara todotipodeorganizaciónque 
prestanservicio.Estasdimensionesson (1)fiabilidad, definida 
como la habilidad de ofrecer  un servicio de confianzay 
fiable,(2) capacidad derespuesta,quees la voluntaddeayudar 





aspectostangibles, loscuales componendelequipamiento, 
facilitadores físicosylaapariencia físicadelpersonal.Sin 
embargo,estas dimensiones adquieren diferenteimportancia 
alahoradeestablecer unarelaciónleal;según las 





CroninyTaylor(1992), Teas(1993)y otrosautores, 
consideranquenoesnecesarialautilizacióndelasmismasenelintent
opor medirlaatenciónalcliente,debiéndose 
utilizarúnicamentelaspercepciones.Las razonesde ello 
descansanenelhechodeconsiderarquelasexpectativas no 
aportan información suplementaria a la ya contendía en 
laspropiaspercepciones,y que ademáslasexpectativas 




buscando la correlación entre  atención  al  cliente, satisfacción 
eintencionalidad decompra. Losresultadosque obtuvieron 
fueronque existíaunacorrelaciónentrelostres conceptos pero 
manteniendo elorden:calidad deservicio implica  satisfacción  y   
ésta  implica  intencionalidad  de compra. 
 
 
Llorens,M.y Fuentes,M.(2000), nos definenquecuandose 
abordaeltemadeatención  no solo  se refiere  alcliente, tambiéna 
unservicio, soloquela calidaden estecasoes intangible.Son 




brinde,surgiólanecesidaddedefinir eltérmino“atenciónal cliente”. 
 
 
Zeithaml, V.y Bitner, M.(2000),lacalidad deservicioes 












Barroso, C.(2000), define a lacalidad de serviciocomola 
comparaciónentreloque el cliente esperarecibir–esdecir 
susexpectativas-y lo querealmenterecibe o elpercibeque recibe– 
desempeñoo percepción del resultado delservicio. 
 
1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
En qué medida la implementación de los formatos simplificados se 
relaciona con el cumplimiento de los Procedimientos Administrativos 
para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la Provincia de 
Abancay. 
1.4.2 ProblemasEspecíficos 
 ¿Cuál es el nivel de implementación de los formatos simplificados 
a percepción de los administrados en la Provincia de Abancay en 
el periodo 2017 
 ¿Cuál es el nivel de cumplimiento en la implementación de los 
Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos 
de uso de Agua en la Provincia de Abancay periodo 2017? 
 ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre las dimensiones de 
la implementación de los formatos simplificados y el cumplimiento 
de los procedimientos Administrativos para el otorgamiento de 
Derechos de uso de Agua en la Provincia de Abancay periodo 
2017 
1.5 Justificación de la Investigación 
La necesidad de un estudio de procedimientos se basa en la de su 
necesidad eficiencia con el que se pretende lograr un objetivo 
determinado, la necesidad de elaborar un manual de procedimientos 
se justifica en los siguientes casos: 





 Que resulte convenientemente asegurar la uniformidad en el 
desarrollo de los trámites y procedimientos para lo cual resulte 
indispensable contar con descripciones claras de los mismos. 
 Que se desee emprender tareas de simplificación del trabajo. 
 Que se vaya a establecer un sistema de información o 
modificar el ya existente, y se necesite conocer las fuentes de 
entrada, proceso y salidas de información. 
El presente estudio se plantea con la finalidad de que los 
administrados (personas naturales o jurídicas) puedan cumplir con 
los procedimientos administrativos de otorgamiento de derecho de 
uso de agua tal como establece la Norma, para ello se plantea 
adecuar los formatos simplificados de cada procedimiento 
administrativo. 
 
 Conveniencia. La presente investigación brindara a que el 
administrado pueda entender los formatos y del porque su aplicación 
como corresponde, así mismo pues da cumplir tal como exige la 
normatividad.  
 Relevancia social. Los administrados podrán entender de mejor 
manera cada procedimiento administrativo, siendo de gran beneficio 
para la agilidad de cada procedimiento y puedan concretizar el 
objetivo de cada proyecto encaminado ante cada instancia 
administrativa.  
 Implicancias prácticas. Ayudará a resolver algún problema 
principalmente en la deficiente presentación de los requisitos 
establecidos en cada procedimiento administrativo.  
 Valor teórico. Con la investigación, se podrá mejorar el 
entendimiento de cada procedimiento administrativo ante los 
administrados y su aplicación sea de manera adecuada, así mismo la 
entidad (ANA) podrá cumplir la atención de cada procedimiento en 
los plazos establecidos.   
 Utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un 




contribuir como propuesta a la sede central de la ANA para su 
consideración en las posteriores mejoras de cada procedimiento 
administrativo.    
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación directa y significativa entre la implementación de los 
formatos simplificados y el cumplimiento de los procedimientos 
Administrativos para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en 
la Provincia de Abancay periodo 2017. 
1.6.2 Hipótesis Específica (H.E) 
H.E. 01: Existe un nivel regular de implementación de los formatos 
simplificados a percepción de los administrados en la Provincia de 
Abancay en el periodo 2017. 
 
H.E. 02: Existe un nivel inadecuado  en el cumplimiento de la 
implementación de los Procedimientos Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017. 
 
H.E. 03: Existe correlación directa entre las dimensiones de la 
implementación de los formatos simplificados y el cumplimiento de 
los procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos 
de uso de Agua en la Provincia de Abancay periodo 2017. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar en qué medida la implementación de los formatos 
simplificados se relaciona con el cumplimiento de los procedimientos 
Administrativos para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en 







 Identificar y analizar el nivel de implementación de los formatos 
simplificados a percepción de los administrados en la Provincia de 
Abancay en el periodo 2017. 
 Identificar y analizar el nivel de cumplimiento en la 
implementación de los Procedimientos Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017. 
 
 Establecer y analizar el nivel de relación que existe entre las 
dimensiones de la implementación de los formatos simplificados y 
el cumplimiento de los procedimientos Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la Provincia de 




El métodoutilizadoen esta investigación escuantitativo. Según (HERNÁNDEZ; 
2014),este métodoseutiliza en la recolección dedatospara probar la 
hipótesis,con baseen la 
mediciónnuméricayelanálisisestadístico,paraestablecerpatronesdecomportamie






2.1 Tipo de Estudio 
Esunainvestigacióndetiponoexperimental; 
porquepresentaunainvestigación sistemática yempírica 
enlaquelasvariablesindependientesnose manipulanporqueya 
hansucedidoenlainvestigaciónnoexperimentalnoesposible 






porquesu propósitoesdescribir variablesyanalizar su incidencia 
einterrelación en un momento dado. Escomotomar una 
fotografíadealgoquesucede. (HERNANDEZ,2010) 
2.2 Diseño de Investigación 
Seconsidera quela investigación sigueun diseñodescriptivo 
correlacional. No experimental, porque   no  se manipulará  
deliberadamente  las variables y sólo  se observarán los fenómenos     










M   =Muestradeestudio 
Ox=Observacióndelasvariable (X)GestiónDirectiva 
Oy=Observacióndelasvariable (Y)ClimaInstitucional  
r   = Coeficientedecorrelaciónentrelasvariables 
2.3 Variables de Operacionalización 
Variable (X): Formatos Simplificados 
Según   (MAIKARI,2012) se le llama formato a la colección de aspectos 




otra, en escenarios analógicos y digitales, en publicaciones gráficas y en 
archivos web y en todo tipo de ámbitos. 
Dimensiones: 
- Tipo de Información 
- Capacidad de Comprensión 
 
Variable (Y): Procedimientos Administrativos 
Según   
(MORATTO,2007).„‟Esunaactividadcompuestaporetapasqueformanun 
procesoúnicoyestructuradoconorganizar,ejecución,controleinterrelación
entre las funciones‟‟. 
Según   
(MAIKARI,2012).„‟Ladeterminacióndelconjuntodepasosaseguirpara 
lograrunobjetivo,todoestobasadoenunainvestigacióny 
conlaelaboracióndeun plandetalladode accionesa realizar‟‟„‟Eselconjunto 
de fasesoetapassucesivasa travésde lascualesse efectúa la 
administración. 
Dimensiones: 
- Procedimiento Administrativo 
- Simplificación Administrativa 
- Derecho de Uso de Agua 
- Titular de Derecho 





alse estudiay da origen alosdatos delainvestigación. 
Lainformación referencial proporcionada por el personal de 




Pampas Apurímac es de738procedimientos administrativos 
resueltos por la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas – 











Cuadro 1: Información histórica proporcionada por la AAA.XI.PA 
Procedimientos Administrativos resueltos por la AAA. XI Pampas – 
Apurímac, Abancay - 2017 
1 












4 Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua 400 
TOTAL 738 
 Fuente: Autoridad Nacional del Agua 
Muestra de Estudio 
Lamuestraeselconjuntodecasosextraídosdelapoblación,seleccionado
sporalgún métodoracional, siempre partedelapoblación. (VARA, 
2010) 
Eltamañodelamuestra se ha considerado en función al número 
diario de trámites en procedimientos administrativos presentados 
ante la ventanilla única de la Autoridad Administrativa del Agua XI 




Cuadro 2: Muestra de Estudio 
 
N° de Personas que realizan tramites de Procedimientos Administrativos 
ante la AAA. XI Pampas – Apurímac, Abancay - 2017 
1 








Autorización de Ejecución de Obras de 
aprovechamiento hídrico 
2 
4 Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua 6 
TOTAL 30 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua 
2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
 
a)  Técnicasderecoleccióndedatos 
Las técnicas empleadas durante eldesarrollodel presente 
trabajodeinvestigaciónfueron: 
TécnicadeFichaje 
Estatécnica consisteenrecogerdatos yregistrar 
enfichasdeinvestigacióndichosdatos. 
Estatécnicaconceptual.Seempleóparaestructurar 
elmarcoteóricodelainvestigación, así como elmarcoconceptual. 
TécnicadelaEncuesta 
Según  Cea (1999) definela encuesta como la aplicacióno puestaen 
práctica de un procedimientoestandarizadopararecabarinformación(oral 
oescrita)deuna muestra ampliadesujetos. La 




recogida se limita a la delineada por las preguntas que componen el 
cuestionarioprecodificado,diseñadoalefecto.En lapresenteinvestigación 




Losinstrumentos derecoleccióndedatos empleadosen la 
investigaciónfueron: 
Elcuestionario 
En estainvestigación,elinstrumentoempleadopara evaluarl cumplimiento 
de los procedimientos administrativosfueel cuestionario el  cual  consta  
de  20ítems,  5ítems  para  cada  una  de las  dimensiones. 
Encuantoasuvalidez,seutilizóla técnicade opinióndeexpertos 
ysuinstrumentoel informedejuiciodeexpertos, aplicadoala 
magisterresponsabledelcurso, con elfinde 
validarlosinstrumentosderecoleccióndedatosen 
estecasoelcuestionariosobrecumplimiento de los procedimientos 
administrativos. 
Paralaconfiabilidaddelinstrumentoseaplicóel 












2.6 Métodos de Análisis de Datos 
SeutilizóelpaqueteestadísticoSPSS-
22,paraellopreviamentelosdatosfueron llevados alahojadecálculoExcel 
paraobtenerdatoscomo:análisisdefrecuencias,porcentajes, 
tablascruzadas ylos coeficientesdecorrelación queexisten entrela 
aplicación de los formatos simplificados y los procedimientos 
administrativosdelaAutoridadAdministrativadelAgua XI Pampas – 
Apurímac, Abancay - 2017considerada para la presente investigación. 
Lashipótesis de trabajo fueron procesadas  mediante el coeficiente de 







2.7 Aspectos Éticos de la Investigación 




conoceralos directivos dela instituciónconel findequetomen 
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Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre las 
Dimensiones en Estudio 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario sobrelos formatos simplificados y los procedimientos 
administrativos en la Autoridad Nacional del Agua y su órgano 
desconcentrado – Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas – 
Apurímac, durante el periodo 2017. 
Para la elaboración y aplicación se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios: 





# de Ítems 
 
Peso en % 
Opciones de 
Respuestas 








Capacidad de Comprensión 2 ítems 40 % 
Procedimiento Administrativo 3 ítems 60 % 
Simplificación Administrativa 2 ítems 40% 
Derechos de Uso de Agua 3 ítems 60% 
Titular de Derecho de Uso de 
Agua 
2 ítems 40 % 
TOTAL 15 Items 100 %  
 







Rangos utilizados para medir la variable y sus respectivas dimensiones: 
Para la variable: 
- Deficiente 21 – 23 
- Regular 24 – 27  
- Bueno 28– 31 
Para las dimensiones: 
- Deficiente 21 - 23 
- Regular 24 - 27 
- Bueno 28 - 31 
Los resultados obtenidos se han organizado en tablas y gráficos 
estadísticos, como se describe a continuación:  
Tabla 1: Tipo de Información utilizada por los administrados en los 
formatos de trámite ante  la Autoridad Administrativa – Pampas Apurímac, 
Abancay - 2017 
Categorías Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Deficiente 1 3.3 3.3 3.3 
Regular 20 66.7 66.7 70 
Bueno 9 30 30 100 






Figura 1: Tipo de Información utilizada por los administrados en los 
formatos de trámite ante  la Autoridad Administrativa – Pampas Apurímac, 
Abancay – 2017. 
Interpretación: 
Enlatablaseobservaque01usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímacqueequivaleel3.3%dela 
muestradeestudiopercibe como deficiente el tipo de información 
solicitada a través de los formatos simplificados por la ANA; 20 usuarios 
de aguaqueequivalenel 66.7 %delamuestradeestudio perciben como 
regular el tipo de información solicitada por la ANA y 9 usuarios de 
aguaqueequivalen al 30.00 %dela muestrade estudioperciben como 
buena el tipo de información presentada a través de los formatos 
simplificados. 
Seobtieneunamediaaritméticade2.27puntosquedemuestraque el t ipo 





Tabla 2: Nivel de Capacidad de Comprensión de los administrados de la 
Autoridad Administrativa – Pampas Apurímac en la aplicación de los 
formatos simplificados, Abancay – 2017. 
Categorías Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Deficiente 1 3.3 3.3 3.3 
Regular 13 43.3 43.3 46.7 
Bueno 16 53.3 53.3 100 
TOTAL 30 100 100 
 
 
Figura 2: Nivel de Capacidad de Comprensión de los administrados de la 
Autoridad Administrativa – Pampas Apurímac en la aplicación de los 
formatos simplificados, Abancay – 2017. 
Interpretación: 
Enlatablaseobservaque01usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac queequivaleel3.3%dela 
muestradeestudio;percibe como deficiente su capacidad de 




de procedimientos administrativos ante la ANA; 13 usuarios de agua 
queequivalenel 43.3%delamuestradeestudio perciben como regular su 
nivel de comprensión para la aplicación de los formatos simplificados de 
la ANA y 16 usuarios de aguaqueequivalen al 53.3%dela muestrade 
estudioperciben como bueno su nivel de capacidad de comprensión 
para  la aplicación de los formatos simplificados en los tramites de 
procedimientos administrativos ante la Autoridad Administrativa del 
Agua – Pampas Apurímac. 
Seobtieneunamediaaritméticade 2.50puntosquedemuestraque la 
capacidad de comprensión de los administrados en la aplicación de los 
formatos simplificados es regular. 
Tabla 3: Nivel de percepción de los administrados de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac en el cumplimiento de plazos 
para la atención de los Procedimientos Administrativos, Abancay – 2017. 
 





Deficiente 1 3.3 3.3 3.3 
Regular 16 53.3 53.3 56.7 
Bueno 13 43.3 43.3 100 






Figura 3: Nivel de percepción de los administrados de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac en el cumplimiento de plazos 
para la atención de los Procedimientos Administrativos, Abancay – 2017. 
Interpretación: 
Enlatablaseobservaque01usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac queequivaleel3.3%dela 
muestradeestudiopercibe como deficiente el cumplimiento de plazos en 
la atención de los procedimientos administrativos; 16 usuarios de agua 
queequivalenel 53.3%delamuestradeestudio perciben como regular el 
cumplimiento de plazos en la atención de los procedimientos 
administrativos y 14 usuarios de aguaqueequivalen al 43.3%dela 
muestrade estudioperciben como buena el cumplimiento de plazos en la 




Seobtieneunamediaaritméticade2.40 puntos que demuestra que el 
cumplimiento de plazos en la atención de los procedimientos 
administrativos es regular. 
Tabla 4: Nivel de percepción de los administrados de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac respecto a la Simplificación 
Administrativa, Abancay – 2017. 





Deficiente 6 20 20 20 
Regular 15 50 50 70 
Bueno 9 30 30 100 
TOTAL 30 100 100 
 
 
Figura 4: Nivel de percepción de los administrados de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac respecto a la Simplificación 






Enlatablaseobservaque06usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac queequivaleel20.00 %dela 
muestradeestudio;percibe como deficiente la simplificación 
administrativa para tramites de procedimientos administrativos ante la 
ANA; 15 usuarios de agua queequivalenel 50.00 
%delamuestradeestudio perciben como regular el nivel de simplificación 
administrativa en el trámite de procedimientos administrativos ante la 
ANA y 09 usuarios de aguaqueequivalen al 30.00 %dela muestrade 
estudioperciben como bueno el nivel de simplificación administrativa en 
trámites de procedimientos administrativos ante la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac. 
Seobtieneunamediaaritméticade 2.10puntosquedemuestraque la 
percepción de los administrados respecto a la simplificación 
administrativa es regular. 
Tabla 5: Nivel de conocimiento de los usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac sobre la importancia del 
Derecho de Uso de Agua, Abancay – 2017. 
Categorías Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Deficiente 1 3.3 3.3 3.3 
Regular 11 36.7 36.7 40 
Bueno 18 60 60 100 







Figura 5: Nivel de conocimiento de los usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac sobre la importancia del 
Derecho de Uso de Agua, Abancay – 2017. 
Interpretación: 
Enlatablaseobservaque01usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac queequivaleel3.3%dela 
muestradeestudio;percibe como deficiente el nivel de conocimiento 
respecto a la importancia de la  obtención de derechos de uso de agua 
ante la ANA; 11 usuarios de agua queequivalenel 
36.7%delamuestradeestudio perciben como regular el nivel de 
importancia de la obtención de un derecho de uso de agua ante la ANA 
y 18 usuarios de aguaqueequivalen al 60.00%dela muestrade 
estudioperciben como bueno el nivel de importancia de la obtención de 
un derecho de uso de agua mediante el trámite de procedimientos 





Seobtieneunamediaaritméticade 2.57puntosquedemuestraque el nivel 
de conocimiento sobre la importancia de los derechos de uso de agua 
es regular. 
Tabla 6: Nivel de conocimiento de los usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac respecto a las obligaciones y 
beneficios del Titular de Derecho de Uso de Agua, Abancay – 2017. 
Categorías Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado (%) 
Deficiente 1 3.3 3.3 3.3 
Regular 21 70 70 73.3 
Bueno 8 26.7 26.7 100 
TOTAL 30 100 100 
 
 
Figura 6: Nivel de conocimiento de los usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac respecto a las obligaciones y 







Enlatablaseobservaque01usuarios de agua de la Autoridad 
Administrativa del Agua – Pampas Apurímac queequivaleel3.3 %dela 
muestradeestudio;percibe como deficiente el nivel de conocimiento de 
sus beneficios y obligaciones como poseedor de un titular de derecho 
de uso de agua; 21 usuarios de agua queequivalenel 
70.00%delamuestradeestudio perciben como regular el nivel de 
conocimiento de sus beneficios y obligaciones como poseedor de un 
titular de derecho de uso de agua y8 usuarios de aguaqueequivalen al 
26.7%dela muestrade estudioperciben como bueno el nivel de 
conocimiento de sus beneficios y obligaciones como poseedor de un 
titular de derecho de uso de agua ante la Autoridad Administrativa del 
Agua – Pampas Apurímac. 
Seobtieneunamediaaritméticade2.23puntosquedemuestraque el nivel de 
conocimiento respecto a las obligaciones y beneficios de un titular de 
derecho de uso de agua es regular. 
Tabla 7: Estadísticos Descriptivos de la variable Formatos Simplificados 
 








































Tabla 9: Análisis de las Pruebas de Normalidad de las dimensiones para 
las variables Formatos Simplificados y Procedimientos Administrativos. 
PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tipo de Información 0.19691757 30 0.00440849 0.92073224 30 0.0280212 
Capacidad de Comprensión 0.16131494 30 0.04491 0.92357279 30 0.03323438 
Procedimiento Administrativo 0.22893632 30 0.00033232 0.91181511 30 0.01653911 
Simplificación Administrativa 0.15314187 30 0.07047536 0.92790657 30 0.04321436 
Derecho de Uso de Agua 0.16437637 30 0.03763633 0.94033172 30 0.09284936 
Titular de Derecho 0.17421542 30 0.02071651 0.92369627 30 0.03348272 
 
Interpretación: 
Acontinuaciónsepresentanlos resultados de la prueba de normalidad para las 
dimensiones de las variables formatos simplificados y procedimientos 
administrativos. 
De los resultados se observa que la información recopilada de la muestra es 
considera como normal y consistente excepto para la dimensiones de 
simplificación administrativa y derechos de uso de agua que muestran valores 
de significancia de 0.070 y 0.092 para las pruebas de Kolmogorov –Smirnov y 
Shapiro – Wilk. 
Tabla 10: Correlación entre la variable formatos simplificados y las 




2.10 2.00 0.507 0.712 
3 Derecho de Uso de Agua 2.57 3.00 0.323 0.568 




























TIPO DE INFORMACION 
Correlación de 
Pearson 
1 -0.145507721 0.052604945 0.381370709 
0.40506415
4 
-0.00879885 0.686167096 0.381793515 
  Sig. (bilateral) 
 
0.442956308 0.782488798 0.037578622 
0.02638414
7 
0.963193673 2.84049E-05 0.03734988 














  Sig. (bilateral) 
0.44295630
8  
0.130558348 0.670345273 0.31568 0.366699916 0.000258973 0.629946421 





















0.607163096 0.183909158 0.001315391 







-0.081032281 0.299713898 1 
0.44874504
4 
0.012532745 0.242905328 0.766034327 





0.01287082 0.947592558 0.19587701 8.06612E-07 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 





0.189577666 0.254089918 0.448745044 1 -0.07809336 0.460669088 0.747833952 
  Sig. (bilateral) 
0.02638414
7 
0.31568 0.175439231 0.01287082 
 
0.68166859 0.010411703 2.03475E-06 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 
TITULAR DE DERECHO 
Correlación de 
Pearson 
-0.00879885 -0.170847926 -0.097796339 0.012532745 -0.07809336 1 -0.13259809 0.294366679 
  Sig. (bilateral) 
0.96319367
3 













0.619859249 0.249349655 0.242905328 
0.46066908
8 
-0.13259809 1 0.370226621 













0.091674419 0.559222274 0.766034327 
0.74783395
2 
0.294366679 0.370226621 1 
  Sig. (bilateral) 0.03734988 0.629946421 0.001315391 8.06612E-07 2.03475E-06 0.114331812 0.044025089 
 
  N 30 30 30 30 30 30 30 30 
* 
La correlación es significante al nivel 0,05 
(bilateral).       
** 
La correlación es significativa al nivel 0,01 






atos simplificadosylas dimensionesdelavariable procedimientos 
administrativos. 
 Existeuna correlaciónde r= 0,249;entre los formatos simplificados 
y los procedimientos administrativos.  
 Existeuna correlaciónde r= 0,242;entre los formatos simplificados 
yla simplificación administrativa.  
 Existeuna correlaciónde r= 0,460;entre los formatos simplificados 
y los derechos de uso de agua.  
 Existeuna correlaciónde r= 0,484;entre los formatos simplificados 
y el titular de derecho. 
En conclusiónsepuedeseñalar queexisteuna relacióndirecta 
entrelasvariables formatos simplificados y procedimientos 
administrativosder = 0,370;esdecir a unabuena aplicación de los 
formatos simplificados lecorresponde unbuen nivel de cumplimiento de 
los procedimientos administrativos;aun deficientenivelde aplicación de 
los formatos simplificados lecorrespondeundeficientenivel de atención 
de los procedimientos administrativos. 
Tabla 11: Correlación entre las variables Formatos Simplificados y 
Procedimientos Administrativos en la Autoridad Administrativa del Agua 





























Figura 7: Diagrama de Dispersión entre las variables Formatos 
Simplificados y Procedimientos Administrativos en la Autoridad 
Administrativa del Agua Pampas Apurímac, Abancay – 2017. 
 
Prueba de Hipótesis 
a) Hipótesis Especifica 1: 
 
Existe un nivel regular de implementación de los formatos simplificados a 




No existe un nivel regular de implementación de los formatos 
simplificados a percepción de los administrados en la Provincia de 
















Chi-cuadrado de Pearson 74.433 66 .223 
Razón de verosimilitudes 48.914 66 .943 
Asociación lineal por lineal 1.803 1 .179 
N de casos válidos 30   
 
En la tabla 12 se muestra la Chi cuadrada calculada igual a 74.43siendo 
esta menor a la Chi cuadrada de la tabla 13, el mismo que tiene el valor 
de 108.92 con un grado de libertad de 66 y un nivel de confianza del 
95%; de igual forma, el valor de significancia es de  0,223 siendo esta 
mayor que el margen de error de 0,05, en ambos casos se confirma la 
hipótesis y se rechaza la hipótesis nula, vale decir que existe una 
correlación significativa entre la procedimientos administrativos con la 
variable formatos simplificados que emplea la Autoridad Administrativa 
del Agua Pampas Apurímac, Abancay - 2017. 
b) Hipótesis Especifica 2: 
 
Existe un nivel inadecuado  en el cumplimiento de la implementación de 
los Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos de 




No existe un nivel inadecuado  en el cumplimiento de la implementación 
de los Procedimientos Administrativos para el otorgamiento de Derechos 



















Chi-cuadrado de Pearson 108.929 96 .173 
Razón de verosimilitudes 69.955 96 .979 
Asociación lineal por lineal 16.218 1 .000 
N de casos válidos 30   
 
En la tabla 13 se muestra la Chi cuadrada calculada igual a 108.92 
siendo esta mayor a la Chi cuadrada de la tabla 12, el mismo que tiene 
el valor de 74.43 con un grado de libertad de 96 y un nivel de confianza 
del 95%; de igual forma, el valor de significancia es de  0,173 siendo 
esta mayor que el margen de error de 0,05, en ambos casos se confirma 
la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula, vale decir que existe una 
correlación significativa entre los derechos de uso de agua con la 
variable procedimientos administrativos que emplea la Autoridad 
Administrativa del Agua Pampas Apurímac, Abancay - 2017. 
c) Hipótesis Especifica 3: 
 
Existe correlación directa entre las dimensiones de la implementación de 
los formatos simplificados y el cumplimiento de los procedimientos 
Administrativos para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la 




No existe correlación directa entre las dimensiones de la implementación 
de los formatos simplificados y el cumplimiento de los procedimientos 
Administrativos para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la 
















Chi-cuadrado de Pearson 129.714 88 .003 
Razón de verosimilitudes 78.675 88 .751 
Asociación lineal por lineal 6.154 1 .013 
N de casos válidos 30   
 
En la tabla 14 se muestra la Chi cuadrada calculada igual a 
129.71siendo esta mayor a la Chi cuadrada de la tabla 12, el mismo que 
tiene el valor de 74.43 con un grado de libertad de 88 y un nivel de 
confianza del 95%; de igual forma, el valor de significancia es de  0,003 
siendo esta menor que el margen de error de 0,05, en ambos casos se 
confirma la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula, vale decir que existe 
una correlación significativa entre los derechos de uso de agua con la 
variable formatos simplificados que emplea la Autoridad Administrativa 
del Agua Pampas Apurímac, Abancay - 2017. 
 
d) Hipótesis General: 
Existe relación directa entre la implementación de los formatos 
simplificados y el cumplimiento de los procedimientos Administrativos 
para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017. 
Hipótesis Nula: 
No existe relación directa entre la implementación de los formatos 
simplificados y el cumplimiento de los procedimientos Administrativos 
para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua en la Provincia de 















Chi-cuadrado de Pearson 155.625 132 .048 
Razón de verosimilitudes 96.656 132 .991 
Asociación lineal por lineal 3.975 1 .046 
N de casos válidos 30   
 
 
En la tabla 15 se muestra la Chi cuadrada calculada igual a 
155.625siendo esta mayor a la Chi cuadrada de la tabla 12, el mismo 
que tiene el valor de 74.43 con un grado de libertad de 132 y un nivel de 
confianza del 95%; de igual forma, el valor de significancia es de  0,048 
siendo esta menor que el margen de error de 0,05, en ambos casos se 
confirma la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula, vale decir que existe 
una correlación significativa entre las variables formatos simplificados y 
procedimientos administrativos que emplea la Autoridad Administrativa 

















La investigación que se ha desarrollado ha considerado como objetivo 
principal determinar en qué medida la implementación de los formatos 
simplificados se relaciona con el cumplimiento de los procedimientos 
administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua en la 
provincia de Abancay periodo 2017.  
Para el estudio se ha tomado en cuenta las variables de formatos 
simplificados y procedimientos administrativos elementos y acciones que en 
la actualidad la Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac 
desarrolla para la atención de procedimientos administrativos solicitados por 
los usuarios; para cada una de las variables se ha identificado sus 
respectivas dimensiones de estudio. Para la variable formatos simplificados 
se consideraron las dimensiones tipo de información y capacidad de 
comprensión; para la variable procedimientos administrativos se consideró 
las dimensiones simplificación administrativa, procedimiento administrativo, 
derecho de uso de agua y titular de derecho de uso de agua. 
Por el nivel y diseño de la investigación que es correlacional y descriptivo 
correlacional, se ha recogido información tanto de los trabajadores que 
atienden los procedimientos administrativos solicitados así como la de 
usuarios que de forma permanente realicen tramites de los procedimientos 
administrativos a través de los formatos simplificados que implementa la 
Autoridad Nacional del Agua recopilando de esta forma información de las 
unidades de análisis sobre las variables y las dimensiones de estudio. 
Una vez procesado los resultados se muestra a nivel descriptivo, resultados 
de las opiniones de los administrados así como la de los trabajadores de la 
Autoridad Administrativa del Agua, por ejemplo, un 66.7% de los 
trabajadores indican que el tipo de información presentada en los formatos 
simplificados es regular, el 53.3% de administrados indican que la 




de administrados indican que su percepción respecto al cumplimiento de 
plazos en la atención de los procedimientos administrativos ante la 
Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac es regular y el 60,0% 
de usuarios de agua  indican conocer sobre la importancia de poseer un 
derecho de uso de agua el mismo que les otorga seguridad jurídica. 
Por otro lado, un 70,0% de usuarios de agua indican que su nivel de 
conocimiento respecto a las obligaciones y beneficios que posee un titular 



























 Se ha determinado que existe correlación entre los formatos 
simplificados y los procedimientos administrativos que viene atendiendo 
la Autoridad Administrativa del Agua en la ciudad de Abancay, 2017. En 
la tabla 18 se muestra un coeficiente de 0,370 que en la escala de 
Spearman significa alta correlación, vale decir que a una mejor 
aplicación de los formatos simplificados el cumplimiento de los plazos 
en la atención de los procedimientos administrativos será 
proporcionalmente alta. 
 Existe correlación entre la dimensión procedimientos administrativos 
con los formatos simplificados que viene implementando la Autoridad 
Administrativa del Agua Pampas Apurímac en la resolución de 
procedimientos y tramites que realizan los administrados, 2017. En la 
tabla 10 se muestra un coeficiente de 0,211 que en la escala de 
Spearman significa alta correlación, vale decir que cuanto mejor es la 
aplicación de los formatos simplificados mejor será el cumplimiento de 
los procedimientos administrativos. 
 Existe correlación entre la dimensión derechos de uso de agua con la 
variable procedimientos administrativos Abancay, 2017. En la tabla 10 
se muestra un coeficiente de 0,747 que en la escala de Spearman 
significa alta correlación. 
 Existe correlación entre la dimensión simplificación administrativa con 
la variable formatos simplificados que vienen siendo utilizada para el 
trámite de los procedimientos administrativos ante la Autoridad 
Administrativa del Agua, Abancay 2017.  En la tabla 10 se muestra un 
coeficiente de 0,242 que en la escala de Spearman significa moderada 
correlación, vale decir que cuanto mejor sea el uso adecuado de los 
procedimientos administrativos la simplificación administrativa será más 









 A la dirección de la Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac 
responsables de la gestión de los recursos hídricos y la atención de los 
procedimientos administrativos deberá de mejorar e implementar 
estrategias que permitan realizar la atención de los procedimientos 
administrativos en los plazos establecidos; implementando formatos de 
trámite adecuados y simples para los trámites correspondientes. 
 A los usuarios de agua promover la importancia de poseer un derecho 
de uso de agua el mismo que brinda seguridad jurídica para su uso y 
distribución. 
 A las autoridadesRegionales y Locales, al ser administrados  
permanentes en el trámite de procedimientos administrativos están 
comprometidos a realizar un uso adecuado de los formatos simplificados 
establecidos por la Autoridad Nacional del Agua. 
 La Autoridad Nacional del Agua a través de sus sedes desconcentradas 
promueva el fortalecimiento de capacidades a los entes Ejecutores 
respecto a la aplicación correcta de los formatos simplificados y su 
descripción correspondiente. 
 A los usuarios de agua, interesarse en la importancia de conocer sus 
deberes como poseedores de un derecho de uso de agua así como de 
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a) Instrumentos de Recolección de Información 
b) Validez de los instrumentos 
c) Matriz de Consistencia 
d) Constancia de Aplicación 














CUESTIONARIO PARA ADMINISTRADOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 
Segunda Parte 
Nombre de la 
Institución y/o 
Organización: 
 Sexo: (      ) Hombre  
(      ) Mujer  
Comunidad  : 
Centro Poblado  : 
Distrito   : 
 Nivel de Instrucción: (      ) Primaria 
(      ) Secundaria 
(      ) Universitaria 
Titular de Derecho       :  Condición del 
Administrado: 
(      ) Sector Publico 
(      ) Sector Privado 
Edad   : 
(en años) 
 Tipo de Usuario: (      ) Individual 
(      ) Organización 
INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) Administrado (a): 
A continuación Usted encontrará un conjunto de afirmaciones sobre el LOS FORMATOS SIMPLIFICADOS Y 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
DERECHOS DE USO DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ABANCAY,  a las que deberá responder con la mayor 
sinceridad y veracidad posible. No existen respuestas correctas o incorrectas. Utilice el tiempo necesario. 
El instrumento tiene carácter anónimo e individual. Coloque una (X) en el recuadro correspondiente de 
acuerdo a los siguientes enunciados: 
1 2 3 4 5 
Nunca Muy rara vez A veces Frecuentemente Siempre 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
01 El administrado considera simplificado la atención al procedimiento 
administrativo.  
     
02 El administrado asocia y reconoce el termino procedimiento 
administrativo 




03 Los plazos establecidos son cumplidos por la entidad y por el 
administrado.  
     
04 El administrado siente satisfacción en su trámite correspondiente.      
05 La instancia correspondiente aplica y da cumplimiento a dicho 
procedimiento 
     
06 Con que periodicidad hace uso de su  derecho de su uso de agua      
07 Comprende el formato utilizado para solicitar su derecho de uso de 
agua. 
     
08 Se cumplió el plazo establecido para la atención del procedimiento 
administrativo solicitado. 
     
09 Se cumple los plazos establecidos en Norma.      
10 Se cumple hacer efectivo la entrega de dicha documentación       
11 El administrado comprende sus deberes y obligaciones al obtener un 
derecho de uso de agua. 
     
12 Se encuentra satisfecho con el derecho de uso de agua otorgado      
13 Se le orienta sobre el Derecho de Uso de Agua y su Aplicación      
14 El Administrado sabe porque se hace el pago de la Retribución 
Económica por el Derecho de Uso de Agua. 
     
15 Es de su conocimiento donde realizara el pago correspondiente.      
16 El administrado considera simplificado la atención al procedimiento 
administrativo.  
     
17 El administrado asocia y reconoce el termino procedimiento 
administrativo 
     
19 Los plazos establecidos son cumplidos por la entidad y por el 
administrado.  
     




CUESTIONARIO PARA ADMINISTRADOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 
Primera Parte 
Nombre de la Institución 
y/o Organización: 
 Sexo: (      ) Hombre  
(      ) Mujer  
Comunidad  : 
Centro Poblado  : 
Distrito   : 
 Nivel de Instrucción: (      ) Primaria 
(      ) Secundaria 
(      ) Universitaria 
Titular de Derecho       :  Condición del 
Administrado: 
(      ) Sector Publico 
(      ) Sector Privado 
Edad   : 
(en años) 
 Tipo de Usuario: (      ) Individual 
(      ) Organización 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado (a) Administrado (a): 
A continuación Usted encontrará un conjunto de afirmaciones sobre el LOS FORMATOS SIMPLIFICADOS Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE USO DE 
AGUA EN LA PROVINCIA DE ABANCAY,  a las que deberá responder con la mayor sinceridad y veracidad posible. No 
existen respuestas correctas o incorrectas. Utilice el tiempo necesario. El instrumento tiene carácter anónimo e 
individual. Coloque una (X) en el recuadro correspondiente de acuerdo a los siguientes enunciados: 
1 2 3 4 5 
Nunca M 
uy rara vez 
A veces Frecuentemente Siempre 
 
N° AFIRMACIONES 1 2 3 4 5 
01 De acuerdo al tipo de procedimiento a realizar, reconoce el formato simplificado a utilizar.      




03 Los formatos simplificados detallan de forma precisa la metodología a desarrollarse.      
04 Los formatos establecidos, solicitan información que es de su fácil acceso      
05 El administrado cuenta con información disponible para la elaboración y presentación de los 
formatos simplificados.  
     
06 El administrado podrá desarrollar una cierta cantidad de formatos      
07 El administrado conoce el objetivo de la información solicitada.       
08 El Administrado aplica los formatos según corresponde a tipo de petitorio      
09 El administrado cumple con adjuntar los requisitos solicitados en el formato.      
10 El administrado adjunta por iniciativa propia, información adicional.      
11 El administrado comprende y aplica el contenido de cada uno de los formatos establecidos.      
12 El llenado del formato es complejo.      
13 El administrado describe cada uno de los Ítems conforme se exige.      
14 El administrado, no llena todos los ítems.      
15 Es utilizada la información hidrológica de manera adecuada.      
16 Existe información hidrológica disponible.      
17 Se cuenta con información necesaria para el llenado de los formatos. 
El contenido del formato describe la realidad del lugar. 
     
18 Los administrados tienen conocimiento respecto a la implementación de los formatos      
19 La estructura establecida para los formatos simplificados permite realizar un adecuado 
análisis de la información recopilada. 
     
20 El formato establecido analiza la realizad de la zona.      
 















ANEXO 03 - A 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
TÍTULO: LOS FORMATOS SIMPLIFICADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 










































 1.1 Selección del Formato de acuerdo a 
su solicitud. 
60% 03 1. De acuerdo al tipo de procedimiento 
reconoce el formato simplificado a utilizar 
Nunca =1 
Poco = 3 
Regular =4 
Siempre = 5 
1.2 Metodología desarrollada para la 
presentación de los formatos. 
 2. Los formatos simplificados detallan de 
forma precisa la metodología a 
desarrollarse. 
1.3 Información primaria recopilada  3. El administrado cuenta con información 
disponible para la elaboración y 

























2.1. Comprende el esquema establecido 
en cada formato 
40% 02 4. El administrado comprende y aplica el 
contenido de cada uno de los formatos 
establecidos 
Nunca =1 
Poco = 3 
Regular =4 
Siempre = 5 
2.2. Posee una capacidad de análisis a la 
información recopilada. 
 5. La estructura establecida para los 
formatos simplificados permiten realizar 
un adecuado análisis de la informacion 
recopilada. 
 








ANEXO 03 - B 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÍTULO: LOS FORMATOS SIMPLIFICADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 


















































3.1. Acciones previas  60% 03 6. Requiere orientación previa a la solicitud de su 
procedimiento administrativo. 
Nunca =1 
Poco = 3 
Regular =4 
Siempre = 5 
3.2. Flujograma de atención establecido  7. Considera un apoyo la presentación de un 
flujograma que desarrolla todo el proceso 
administrativo. 
3.3 Nivel de satisfacción para acceder a 
información. 
 8. El administrado cuenta con información de 
fácil acceso para la obtención de los formatos 























4.1. Se considera simplificado el 
procedimiento administrativo para el 
otorgamiento de derechos de uso de 
agua 
40% 04 9. El administrado considera simplificado la 
atención al procedimiento administrativo. 
Nunca =1 
Poco = 3 
Regular =4 
Siempre = 5 
4.2. Logra precisar e interpretar que es un 
procedimiento administrativo. 
 10. El administrado asocia y reconoce el termino 
procedimiento administrativo 
4.3. Se cumplen los plazos establecidos 
para la atención de un procedimiento 
administrativo. 
 11. Los plazos establecidos son cumplidos por la 
entidad y por el administrado. 
4.4. Siente satisfacción a la respuesta del 
procedimiento administrativo 
solicitado. 
 12. El administrado siente satisfacción en su 
trámite correspondiente. 
 











‘ANEXO 03 - B 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÍTULO: LOS FORMATOS SIMPLIFICADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
















































1.1. Logra precisar e interpretar un 
derecho de uso de agua. 
60% 03 13. Con que periodicidad hace uso de su 
derecho de su uso de agua 
Nunca =1 
Poco = 3 
Regular =4 
Siempre = 5 
1.2. Es adecuado el formato, 
implementado en los procedimientos 
administrativos. 
 14. Comprende el formato utilizado para 
solicitar su derecho de uso de agua. 
1.3. El derecho de uso de agua solicitado, 
dentro del plazo de su expectativa. 
 
 15. Se cumplió el plazo establecido para la 

















 6.1. Logra precisar e interpretar que  es un 
titular de derecho de uso de agua. 
40% 02 16. El administrado comprende sus deberes y 
obligaciones al obtener un derecho de uso 
de agua. 
Nunca =1 
Poco = 3 
Regular =4 
Siempre = 5 
6.2. Es de su satisfacción el procedimiento 
mediante el cual obtuvo su derecho 
de uso de agua. 
 17. Se encuentra satisfecho con el derecho 
de uso de agua otorgado 
 










MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA DE LA INVESTIGACION. 
TÍTULO: LOS FORMATOS SIMPLIFICADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 














¿En qué medida los formatos 
simplificados se aplican en el 
cumplimiento de los 
Procedimientos Administrativos 
para el otorgamiento de Derechos 
de uso de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017?. 
Determinar el nivel de 
implementación de los formatos 
simplificados para el 
otorgamiento de Derechos de uso 
de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017. 
Existe relación directa y 
significativa entre la 
implementación de los formatos 
simplificados y el cumplimiento 
de los procedimientos 
Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de uso 
de Agua en la Provincia de 









Derechos de uso de 
Agua. 
 
















200 Administrados de 




30 Solicitudes para el 
Otorgamiento de 
Derecho de Uso de 
Agua, en la ciudad de 
Subproblemas 
(Problemas específicos) 
Objetivos específicos Subhipótesis (Hipótesis 
específicas)  
Dimensiones 
 ¿Cuál es el nivel de 
implementación de los 
formatos simplificados a 
percepción de los 
administrados en la Provincia 
de Abancay en el periodo 
2017?. 
 
 ¿Cuál es el nivel de 
cumplimiento de los plazos  en 
la atención de los 
 Evaluar el nivel de 
implementación de los 
formatos simplificados a 
percepción de los 
administrados en la Provincia 
de Abancay en el periodo 
2017. 
 
 Identificarel nivel de 
cumplimiento de los plazos 
en la atención de los 
 Existe un nivel regular de 
implementación de los 
formatos simplificados a 
percepción de los 
administrados en la Provincia 
de Abancay en el periodo 
2017. 
 
 Existe un nivel mínimo  en el 
cumplimiento de plazos en la 




1.- Tipo de 
Información 











Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de 
uso de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017? 
 
 ¿Cuál es el nivel de relación 
que existe entre las 
dimensiones de la 
implementación de los 
formatos simplificados y el 
cumplimiento de los 
procedimientos 
Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de 
uso de Agua en la Provincia de 
Abancay periodo 2017? 
Procedimientos 
Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de 
uso de Agua en la Provincia 
de Abancay periodo 2017. 
 
 Establecer y analizar el nivel 
de relación que existe entre 
las dimensiones de la 
implementación de los 
formatos simplificados y el 
cumplimiento de los 
procedimientos 
Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de 
uso de Agua en la Provincia 
de Abancay periodo 2017 
Procedimientos 
Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de 
uso de Agua en la Provincia 
de Abancay periodo 2017. 
 
 Existe correlación directa y 
significativa entre las 
dimensiones de la 
implementación de los 
formatos simplificados y el 
cumplimiento de los 
procedimientos 
Administrativos para el 
otorgamiento de Derechos de 
uso de Agua en la Provincia 
de Abancay periodo 2016 
otorgamiento de 







3.- Derecho de Uso 
de Agua. 






Encuesta de escala 
valorativa. 
 
Método de análisis 
de datos. 
SPSS v 21. 




 Prueba de Hipótesis: 
Tau de Kendall. 
 
  





























































ANEXO: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
Encuesta realizada al personal Profesional de la ALA-MAP responsable de la 
Evaluation de los Expedientes Administrativos. 
 
Encuesta a la Secretaria de la Autoridad Administrativa del Agua XI Pampas 
– Apurímac, quien evalúa el cumplimiento de requisitos establecidos. 
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